






























第 1章 は じめ :こ
1-1.問題
実 行 機 能 の 抑 制 能 力  実 行 機 能 と は ,“将 来 の 目 標 に
向 か っ て ,適 切 な 問 題 解 決 の 態 度 (セ ッ ト)を持 続 さ せ る
能 力 を 指 す "(太 田 ,2003,p3)。そ の 概 念 は 研 究 者 に
よ っ て 様 々 で あ る が ,い く つ か の サ ブ カ テ ゴ リ ー か ら 構
成 さ れ て い る こ と が 多 い 。 Pennington and
Ozonoff。(1996)は,実行 機 能 に は 一 般 的 に セ ッ ト の 転 換 ,
計 画 能 力 ,作 業 記 憶 ,文 脈 的 記 憶 ,抑 制 ,流 暢 性 の 領 域
が あ る と 紹 介 し て い る 。 そ の 他 に ,Miyake,Friedman,
Emerson, Witzki, Howerter, and Wager.(2000)は, サ
ブ カ テ ゴ リ ー と し て ,Inhibition(以下 ,抑 制 ),
Up dating(以下 , 更 新 ), Shifting(以下 , シ フ ト )の 3 つ
を 挙 げ て い る 。 以 上 の よ う に 実 行 機 能 に は 様 々 な カ テ ゴ
リ ー 分 類 が あ る が ,多 く の カ テ ゴ リ ー 分 類 に お い て 抑 制
は 実 行 機 能 の 中 核 的 な 能 力 で あ る こ と が 分 か る 。
Miyake et al.(2000)は,上 記 に 挙 げ た 抑 制 を "one's
ability to deliberately inhibit doⅡlinant, automatic,
or prepotent responses when necessary"とし , 抑 制 能
力 を ,優 性 的 ,習 慣 的 な 反 応 を 必 要 に 応 じ て 適 切 に 抑 え
る 能 力 と 定 義 し て い る 。 本 研 究 で は ,こ れ を 実 行 機 能 の
抑 制 能 力 の 定 義 と す る 。
発 達 障 害 と 実 行 機 能 の 抑 制 能 力  発 達 障 害 の 症 状 を
実 行 機 能 の 不 全 に よ る も の で あ る と す る 実 行 機 能 障 害 仮
説 が あ る 。 こ の 仮 説 は ,実 行 機 能 を 測 定 す る い く つ か の
神 経 心 理 学 検 査 を 発 達 障 害 の あ る 児 童 を 対 象 に 実 施 す る
こ と で ,裏 付 け ら れ て い る 。
注 意 欠 如 。 多 動 症 (Attention―Defecit/Hyperactivity
Disorder:以下 ,AD/HD)にお い て ,実 行 機 能 の 抑 制 能
力 の 不 全 は 衝 動 性 と い う 症 状 と し て 表 出 さ れ ,中 核 的 な
特 徴 と い え る 。 実 際 に ,AD/HDの実 行 機 能 に お い て ,優
性 な 反 応 に よ る 干 渉 を 制 御 す る 能 力 が 不 全 で あ る と 示 唆
さ れ て い る (Barkley,1997)。例 え ば ,坂尻 。前 川 (2007)
は ,優 性 な 反 応 の 抑 制 能 力 を 評 価 す る Stop―Signail課
題 に お い て ,AD/HD児群 の 抑 制 率 が 定 型 発 達 群 と 比 較 し
て 有 意 に 低 い こ と を 示 し た 。
さ ら に ,自 開 ス ペ ク ト ラ ム 症 (Autism Spectrum
Disorder:以下 ,ASD)はAD/HDやト ゥ レ ッ ト 症 と 比 較
し て ,実 行 機 能 の 障 害 が よ り 強 い 可 能 性 が 示 唆 さ れ て い
る (太 田 ,2003)。特 に ,実 行 機 能 の 計 画 能 力 (Kamii,
Fujino,and Koike,2013)や認 知 的 柔 軟 性 (Lopez,
Lincoln,Ozonoff,and Lai,2005)にお い て 困 難 を 示 す
と い う 結 果 が 多 く み ら れ る 。 抑 制 能 力 に つ い て は ,ASD
は 成 績 が 劣 ら な い と い う 研 究 も あ る (Lopez et al,2005;
Adams and Jarrold,2009)が,依然 と し て ASDも AD/HD
と 同 様 に 抑 制 能 力 の 不 全 が あ る と 考 え ら れ て い る
(Geurts, Verte, Oosterlaan, Roeyers, and Sergeant,
2004;KamH et al, 2013)。
以 上 の よ う に ,実 行 機 能 障 害 仮 説 の 観 点 か ら ,発 達 障
害 に お け る 抑 制 能 力 の 不 全 は 他 の 実 行 機 能 の 能 力 と は 違
い ,AD/HDのみ で な く ,ASDにお い て も 出 現 す る 可 能 性
の あ る 症 状 と い え る 。 し か し ,研 究 に よ り そ の 知 見 に 未
だ 相 違 が あ る 。 こ れ は ,実 行 機 能 の 抑 制 能 力 を 測 定 す る
課 題 に 問 題 が あ る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。
ス ト ル ー プ 課 題  実 行 機 能 の 抑 制 能 力 の 測 定 に は ,主
に ス ト ル ー プ 課 題 が 用 い ら れ て い る (Lopes et al。,2005;
Adams and Jarrold, 2009)。 こ の 課 題 は , Miyake et
al.(2000)のい う 抑 制 能 力 を 測 定 で き る と 考 え ら れ ,ス ト
ル ー プ 課 題 に お け る 干 渉 の 抑 制 能 力 が 実 行 機 能 の 抑 制 能
力 に 等 し い と み な さ れ て い る (池田 ・ 奥 住 ,2010)。ス
ト ル ー プ 課 題 と は ,ス ト ル ー プ 干 渉 を 用 い た 神 経 心 理 学
的 検 査 で あ る 。 ス ト ル ー プ 干 渉 と は ,人 間 の 情 報 処 理 に
お い て 矛 盾 し た 情 報 が あ る 時 に 生 じ る ,認 知 的 水 準 に お
け る 葛 藤 現 象 の こ と で あ る 。 今 日 ,ス ト ル ー プ 課 題 と し
て 主 に 用 い ら れ て い る の は ,Stroop(1935)に夕台 ま る ,色
と 語 に 関 す る 課 題 で あ り ,ス ト ル ー プ カ ラ ー ワ ー ド テ ス
ト と 呼 ば れ て い る 。 こ れ は ,色 の つ い た 色 名 単 語 が 課 題
に 用 い ら れ ,イ ン ク の 色 と 色 名 単 語 が 異 な る 場 合 ,一 致
し て い る 時 よ り も イ ン ク の 色 を 読 み 上 げ る 時 間 が 長 く な
る と い う 現 象 を 評 価 す る 。 本 研 究 で は ,ス ト ル ー プ カ ラ
ー ワ ー ド テ ス ト を ス ト ル ー プ 課 題 と 呼 ぶ こ と と す る 。
ス ト ル ー プ 課 題 の 問 題 点  以 上 の よ う に ス ト ル ー プ
課 題 は ,抑 制 能 力 を 測 定 す る 研 究 で 多 く 用 い ら れ て い る
に も 関 わ ら ず ,そ の 成 績 の 低 さ が 抑 制 能 力 で は な く ,色
や 言 語 の 処 理 の 反 映 の 結 果 で あ る 可 能 性 が あ る こ と が 指
摘 さ れ て い る 。 例 え ば , TannOck, Martinussen, and
Frijters(2000)は,色 を 見 て 色 名 を 読 み 上 げ る 速 度 の 処
理 の 困 難 さ は AD/HDにと っ て 特 異 的 な も の で あ る こ と
を 示 し た 。 つ ま り ,ス ト ル ー プ 課 題 の 成 績 の 低 さ が 色 名
の 処 理 の 困 難 さ に よ る も の だ と 考 え る こ と が 出 来 る の で
あ る 。 さ ら に ,Adams and Jarrold(2009)は,ASD児に
お い て 言 語 理 解 の 程 度 が ス ト ル ー プ 課 題 に お け る 干 渉 効
果 に 影 響 を 与 え る と 示 唆 し た 。 こ の よ う に ,ス ト ル ー プ
課 題 は ,課 題 で 提 示 す る 刺 激 に 色 と 言 語 を 用 い る と い う
特 性 に よ り ,発 達 障 害 に お い て 実 行 機 能 の 抑 制 能 力 を 検
出 す る 課 題 と し て 妥 当 か ど う か は 検 討 の 余 地 が あ る 。 池
田 ・ 奥 住 (2010)はス ト ル ー プ 課 題 の 今 後 の 検 討 事 項 と し
て 文 字 や 色 を 使 用 し な い ス ト ル ー プ 様 課 題 を 用 い る 必 要
が あ る こ と を 示 唆 し て い る 。
後 出 し 負 け じ ゃ ん け ん  ス ト ル ー プ 課 題 と 同 様 に ,抑
制 能 力 が 関 連 し て い る と さ れ る 課 題 に ,後 出 し 負 け じ ゃ
ん け ん が あ る 。 鹿 島 (2004,p985)は,「 日 常 的 。 習 慣 的
に 確 立 さ れ て し ま っ た 行 為 や 認 知 傾 向 を ス テ レ オ タ イ プ 」
と 表 現 し ,後 出 し 負 け じ や ん け ん の 困 難 さ を ス テ レ オ タ
イ プ の 抑 制 の 障 害 の 例 と し て 取 り 上 げ ,前 頭 葉 損 傷 者 は
負 け る よ う に 出 さ な け れ ば い け な い が ,勝 つ よ う に し て
出 し て し ま う 傾 向 が 極 め て 強 い と し て い る 。
Omori, Yamada, Sasato, Tanaka, Ishii, Isaki, and
Yonekura(1999)は,健常 成 人 に 対 し ,後出 し じ や ん け ん
課 題 で ,後 出 し 負 け ,勝 ち ,あ い こ の 反 応 ま で の 時 間 を
比 較 し ,後 出 し 負 け じ ゃ ん け ん は ,後 出 し 勝 ち ,あ い こ
よ り も 反 応 ま で の 時 間 が 長 い こ と を 示 し ,そ の 干 渉 効 果
を 明 ら か に し て い る 。 さ ら に ,室 岡 ・ 杉 本 ・ 丸 谷 。 伊 勢
崎 。 工 藤 。 大 限 ・ 小 林 。加 藤 。 小 島 ・ 三 品 ・ 佐 久 間 ・ 町
田 (2010)は高 齢 者 に 対 し ,後 出 し じ や ん け ん 課 題 を 実 施
し ,後 出 し 負 け じ ゃ ん け ん は ,後 出 し 勝 ち じ や ん け ん よ
り も 成 績 が 低 下 す る こ と を 示 し た 。 ま た ,後 出 し 負 け じ
ゃ ん け ん 時 に 賦 活 す る 脳 領 域 (左 下 前 頭 回 )は,行 動 の 制
御 に 強 い 関 連 を 持 っ て い る こ と が 想 定 さ れ て い る (福
永 。 大 平 。加 藤 ・ 鹿 島 ・ 河 瀬 ,2005)。
後 出 し 負 け じ や ん け ん は ,手 を 使 っ て 反 応 を 構 成 す る
た め ,反 応 に 文 字 や 色 の 処 理 を 要 求 さ れ ず に 抑 制 能 力 を
検 出 で き る ス ト ル ー プ 様 課 題 と 言 え る 可 能 性 が あ る 。 鹿
島 (2004)は後 出 し 負 け じ ゃ ん け ん と 同 様 に ス テ レ オ タ イ
プ の 抑 制 を 検 出 す る 課 題 と し て ス ト ル ー プ 課 題 を 挙 げ て
い る 。 し か し ,後 出 し 負 け じ や ん け ん が 実 行 機 能 の 抑 制
能 力 と 関 連 し て い る こ と を 実 験 的 に 証 明 し た 研 究 は な い
こ れ よ り ,後 出 し 負 け じ や ん け ん が 実 際 に 実 行 機 能 の 抑
制 能 力 と 関 連 し て お り ,ス ト ル ー プ 様 課 題 と 言 え る か は
検 証 す る 余 地 が あ る と 考 え る 。
1-2.本研 究 の 目 的
発 達 障 害 に お け る 実 行 機 能 の 抑 制 能 力 を 評 価 す る 方 法
と し て ,ス ト ル ー プ 課 題 が 使 用 さ れ る こ と が 多 い 。 し か
し ,一 方 で 発 達 障 害 に お い て は ス ト ル ー プ 課 題 の 処 理 に
文 字 や 色 を 使 用 す る こ と が ,抑 制 能 力 を 検 出 す る 妨 げ と
な っ て い る 可 能 性 が あ る と も 考 え ら れ て い る 。 そ こ で ,
ス ト ル ー プ 課 題 と 同 様 に 抑 制 能 力 と 関 連 が あ る と 考 え ら
れ ,さ ら に 課 題 の 処 理 に 言 語 ,色 の 情 報 を 要 し な い 後 出
し 負 け じ ゃ ん け ん が ,ス ト ル ー プ 様 課 題 と し て 抑 制 能 力
の 評 価 に 使 用 で き る 可 能 性 が あ る 。 し か し ,後 出 し 負 け
じ ゃ ん け ん が 発 達 障 害 の 実 行 機 能 の 抑 制 能 力 と 関 連 づ け
ら れ た 研 究 は さ れ て い な い 。 発 達 障 害 に お い て ,実 行 機
能 の 抑 制 能 力 を 評 価 し う る か は ,実 験 的 に 検 討 す る 必 要
が あ る と 考 え る 。
そ こ で 本 研 究 で は ,① ス ト ル ー プ 課 題 が 発 達 障 害 の あ
る 児 童 に と っ て 干 渉 課 題 と な っ て お り ,実 行 機 能 の 抑 制
能 力 を 検 出 す る 課 題 と し て 妥 当 で あ る か ど う か ,② 後 出
し 負 け じ ゃ ん け ん が 発 達 障 害 の あ る 児 童 に と っ て 干 渉 課
題 と な る か ど う か ,③ 後 出 し 負 け じ ゃ ん け ん と 発 達 障 害
に お け る 実 行 機 能 の 抑 制 能 力 の 不 全 の 関 連 を 調 べ る こ と
を 目 的 と す る 。
第 2章 方 法
2-1.予備 実 験
2-1-1.じゃ ん け ん 課 題 の 作 成 1
目 的  本 実 験 で 使 用 す る じ ゃ ん け ん 課 題 の 負 け 条 件
の 試 行 数 ,提 示 法 ,測 定 法 を 検 討 す る た め ,大 学 院 生 4
名 に 後 出 し 負 け じ ゃ ん け ん 課 題 を 実 施 し た 。
材 料  MicrOsoft Power Point 2010で課 題 を 作 成 し た 。
1試行 を ,ブラ ン ク (500ms)→"ジャ ン !ケン !"の文 字
画 面 (1000ms)→グ ー ,チ ョ キ ,パ ー ,いず れ か の イ ラ ス
ト 画 面 (2000ms)とし ,練習 課 題 ,本課 題 と も 自 動 で 提 示
し た 。 刺 激 の 個 数 は ,グ ー 20,チョ キ 11個,パ ー 19個
で あ り ,ラ ン ダ ム に 提 示 し た 。
手 続 き  初 め に 練 習 課 題 を 5試行 行 っ た 後 ,本課 題 を
50試行 行 っ た 。 課 題 実 施 中 ,パソ コ ン 画 面 と 反 応 を ビ デ
オ カ メ ラ で 記 録 し た 。 課 題 に つ い て 「 出 来 る だ け 早 く 正
確 に 」 と 教 示 し た 。
結 果  カ メ ラ の 映 像 を WindOws MOvie Makerを用 い ,
グ ー ・ チ ョ キ 。 パ ー の い ず れ を 出 し た か と い う 反 応 内 容
と 反 応 時 間 (RT)を演1定 し た 。 反 応 内 容 は 刺 激 に 対 し て 最
初 に 出 さ れ た 反 応 を 評 価 し た 。RTはイ ラ ス ト 画 面 提 示 開
始 か ら 反 応 ま で の 時 間 と し た 。 RTは 100分の 1秒単 位
で の 測 定 が 可 能 で あ っ た 。 し か し ,反 応 の ど の 時 点 を 反
応 の 終 了 時 点 と し ,RTを測 定 す る か を 判 別 す る こ と が 困
難 で あ っ た 。 ま た ,協 力 者 よ リ イ ラ ス ト 画 面 の 提 示 時 間
は ,大 学 院 生 で も 2000msは短 い と の 報 告 が あ っ た 。 さ
ら に ,協 力 者 間 で 正 答 と な り や す い 刺 激 ,誤 答 と な り や
す い 刺 激 が あ っ た 。 こ の 結 果 を 表 1に示 す 。
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考 察  結 果 よ り,本課 題 用 に 以 下 の 点 を 改 善 す る 必 要
性 が 示 唆 さ れ た 。① RTを測 定 す る 時 点 を 明 確 に す る た め ,
反 応 時 に 手 を 出 す ス ペ ー ス を パ ソ コ ン の 前 に 設 置 す る こ
と ,②本 実 験 の 協 力 児 の 特 性 を 考 慮 し,試行 数 は ス トル
ー プ 課 題 の 刺 激 数 で あ る 24個と 同 数 と す る こ と ,③ イ
ラ ス ト 画 面 の 提 示 時 間 を 5000msとす る こ と ,④協 力 者
に よ っ て 不 得 意 な 反 応 が あ り,不得 意 刺 激 の 数 に 正 答 数
が 影 響 さ れ る こ と を 防 ぐ た め ,グ ー ,チ ョ キ ,パー の 刺
激 数 を 同 数 に 揃 え る こ と 。
2-1-2.じゃ ん け ん 課 題 の 作 成 2
目 的  予 備 実 験 1から 検 討 し た 内 容 に 基 づ い て 課 題 を
作 成 し ,発 達 障 害 の あ る 児 童 に 対 し て 実 施 可 能 か ど う か
を 検 討 す る た め ,ス ト ル ー プ 課 題 と , じ ゃ ん け ん 課 題 の
負 け 条 件 を ,軽度 知 的 障 害 を 伴 う ASDと診 断 さ れ た 中 学
3年生 男 児 に 実 施 し た 。
手 続 き  始 め に ,ス ト ル ー プ 課 題 を 実 施 し た 後 ,3分
間 休 憩 し ,じゃ ん け ん 課 題 を 行 っ た 。ス ト ル ー プ 課 題 は ,
平 澤 ・ 員 田 ・ 柳 原 。 三 宅 。津 島 ・ 加 戸 ・ 萩 野 。 中 野 ・ 渡
邊 。 大 塚 (2009)と同 様 の 手 続 き を 用 い ,課 題 は A4用紙
に 印 刷 し た も の を 提 示 し た 。 ス ト ル ー プ 課 題 の 詳 し い 手
続 き は ,2‐2に 示 す 。 じ ゃ ん け ん 課 題 は ,以 下 の 内 容 を
2‐1‐1から 変 更 し て 実 施 し た 。 本 課 題 は 24試行 と し ,イ
ラ ス ト 画 面 の 提 示 時 間 を 5000msとし た 。刺 激 の 内 容 は ,
グ ー ,チョ キ ,パー を 各 8個と し ,ラ ン ダ ム に 提 示 し た 。
ま た ,反 応 は パ ソ コ ン 前 に 設 置 し た 四 角 い ス ペ ー ス
(7.5c m×7.5cm)に手 を 置 く こ と を 求 め た 。 両 課 題 と も
「 出 来 る だ け 速 く 間 違 え な い よ う に 」 と い う 教 示 を 行 っ
た 。 課 題 中 の パ ソ コ ン 画 面 と 手 元 の 映 像 を ビ デ オ カ メ ラ
で 記 録 し た 。
結 果  協 力 児 は ,ス ト ル ー プ 課 題 , じ ゃ ん け ん 課 題 と
も 最 後 ま で 遂 行 す る こ と が で き た 。 ス ト ル ー プ 課 題 に つ
い て は ,Word Reading条件 ,Color Naming条件 ,干 渉
条 件 で あ る IncOngruent Color Naming条件 の 順 で 達 成
所 要 時 間 が 長 く な っ た (表 2)。 ま た , じ ゃ ん け ん 課 題 に
つ い て は ,正 答 率 が 54%とな っ た 。





考 察  ス ト ル ー プ 課 題 は ,干 渉 条 件 に お い て 達 成 所 要
時 間 が 長 く な っ た こ と か ら ,統 制 条 件 に 対 し て 言 語 に よ
る 色 へ の 干 渉 効 果 が あ つ た と 考 え ら れ る 。 じ ゃ ん け ん 課
題 は ,勝 ち 条 件 を 実 施 し な か っ た も の の ,負 け 条 件 の 正
答 率 が 54%とな り 後 出 し で 負 け る こ と の 困 難 さ を 示 す 結
果 と な つ た 。 ま た ,ス ト ル ー プ 課 題 で は ,実 施 中 ス ト ル
ー プ 課 題 で 用 い た 紙 か ら , じ ゃ ん け ん 課 題 で 用 い た パ ソ
コ ン に 提 示 を 切 り 替 え る 際 に ,協 力 児 の 集 中 力 が 途 切 れ
る 様 子 が 見 ら れ た 。 よ っ て ,ス ト ル ー プ 課 題 も 後 出 し 負
け じ ゃ ん け ん 課 題 と 同 様 に パ ソ コ ン で の 提 示 に 変 更 し ,
連 続 的 な 課 題 の 実 施 が 出 来 る よ う に 変 更 す る 。
2-2.本実 験
協 力 児  A県 の 療 育 施 設 ,子 ど も 発 達 支 援 セ ン タ ー に
通 所 す る 6歳 8か月 ～ H歳 8か月 の 15名(男 児 11名,
女 児 4名)で,平均 年 齢 は 8歳 8か月 で あ っ た 。 こ の 内 ,




非 定 形 ASDが1名,知 的 障 害 が 1名,言 語 性 遅 滞 が 1
名 ,診 断 を 受 け て い な い 者 が 3名で あ つ た 。
実 験 環 境  各 施 設 の 1室を 使 用 し た 。 協 力 児 は パ ソ コ
ン を 設 置 し た 机 の 前 の 椅 子 に 座 り ,パ ソ コ ン 画 面 が 見 え
や す い よ う に 角 度 を 調 節 し た 。 実 験 中 は ,ビ デ オ カ メ ラ
を 協 力 児 の 斜 め 後 ろ に 設 置 し ,パ ソ コ ン 画 面 と 反 応 を ビ
デ オ カ メ ラ で 記 録 し た 。 研 究 者 は ,協 力 児 の 横 に 座 リ パ
ソ コ ン を 操 作 し な が ら 課 題 の 説 明 を 行 っ た 。
材 料 と 手 続 き  以 下 の 3課 題 を 実 施 し た 。 実 施 順 は ,
協 力 児 間 で カ ウ ン タ ー バ ラ ン ス を と っ た 。 全 課 題 の 所 要
時 間 は 約 30分間 で あ つ た 。 た だ し ,30分間 で 全 て の 課
題 を 遂 行 で き な か っ た 協 力 児 2名に つ い て は ,課 題 を 2
回 に 分 け て 実 施 し た 。
1.じ ゃ ん け ん 課 題
予 備 実 験 で 作 成 し た 課 題 を 用 い た 。 1試行 の 刺 激 提 示
の 流 れ を 図 1に示 す 。 条 件 は 後 出 し で 勝 つ 勝 ち 条 件 と ,
後 出 し で 負 け る 負 け 条 件 の 2つで あ っ た 。 課 題 の 試 行 数
は 各 条 件 で 24ずつ で あ っ た 。 刺 激 数 は グ ー ,チ ョ キ ,
パ ー を そ れ ぞ れ 8個 ず つ で ,刺 激 は ラ ン ダ ム に 提 示 し ,
提 示 順 は 勝 ち 条 件 と 負 け 条 件 で 異 な っ て い た 。 始 め に ,
実 験 者 と 通 常 の じ ゃ ん け ん を 行 い , じ ゃ ん け ん を 習 得 し
て い る か ど う か の 確 認 を 行 っ た 。 そ の 後 ,以 下 の 練 習 課
題 を 実 施 し ,本 課 題 で あ る 勝 ち 条 件 ,負 け 条 件 の 2条件
を こ の 順 で 実 施 し た 。 本 課 題 に お い て ,課題 は 3分間 あ
り ,「出 来 る だ け 早 く 間 違 え な い よ う に 手 を 出 す よ う に 」
と 教 示 し た 。反 応 の 際 に ,手は パ ソ コ ン の 前 の 直 径 10c m
の 円 の 上 に 出 す よ う 求 め た 。 ま た ,間 違 え た 反 応 を し て
も ,修 正 で き る こ と を 伝 え た 。
課 題 内 容
a.練習 課 題 :課題 の 提 示 法 ,反 応 法 の 確 認 の た め 練 習 課
題 を 5試行 行 っ た 。 反 応 法 は 全 て 勝 ち と し た 。
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b。本 課 題
勝 ち 条 件
負 け 条 件
後 出 し で 勝 つ よ
後 出 し で 負 け る
教 示 し た 。
う 教 示 し た 。
つ
よ
図 1じ ゃ ん け ん 課 題 の 1試行 の 刺 激 提 示
2.スト ル ー プ 課 題
平 澤 他 (2009)のス ト ル ー プ 課 題 を 用 い た 。 こ れ は ,発
達 障 害 の あ る 児 童 へ の 適 応 を 目 的 に ,従 来 の ス ト ル ー プ
課 題 の 刺 激 数 を 減 ら し ,作 成 さ れ た 課 題 で あ る 。 平 澤 他
(2009)の刺 激 を 参 考 に ,本実 験 で 用 い る 刺 激 を Microsoft
PowerPoint 2010で作 成 し ,パ ソ コ ン で 提 示 し た 。 条 件
は ,黒 い イ ン ク で 書 か れ た 色 名 単 語 を 読 み 上 げ る Word
Reading(WR)条件 ,赤,青,緑 ,黄 の い ず れ か で 塗 ら れ
た 丸 印 の 色 名 を 読 み 上 げ る Color Naming(CN)条件 ,色
名 単 語 が 単 語 と 異 な る 色 で 塗 ら れ て い る 刺 激 で ,イ ン ク
の 色 を 読 み 上 げ る Incongruent Color Naming(ICN)条件
の 3条件 で あ つ た 。 刺 激 は 全 て MSPゴシ ッ ク の 32pで
表 記 し た 。 使 用 す る 色 は ,赤,青,緑,黄 の 4色の み で
あ っ た 。1条件 に お け る 刺 激 数 は 24個で あ つ た 。始 め に ,
各 色 で 塗 ら れ た 4つの 丸 を 提 示 し ,色 に 対 す る 色 名 の ラ





認 し た 。 そ の 後 ,WR条件 ,CN条件 ,ICN条件 の 順 で 実
施 し た 。 ま た ,各 条 件 の 本 課 題 開 始 前 に 練 習 課 題 を 実 施
し た 。 全 条 件 に お い て ,実 験 者 の 「 は じ め 」 と い う 教 示
で 読 み 始 め ,「 出 来 る だ け 早 く 間 違 え な い よ う に 」読 み 上
げ る よ う 教 示 し た 。
課 題 内 容
a.練習 課 題 :各条 件 の 刺 激 を 4個表 記 し ,正 し い 読 み
方 の 確 認 を 行 っ た 。
b。 本 課 題
WR条件 :刺激 は 黒 イ ン ク で 書 か れ た ,「 あ か 」,「 あ お 」,
「 み ど り 」 ,「 き い ろ 」 の 単 語 で あ つ た 。 単 語 を 読 み 上 げ
る よ う 教 示 し た 。
CN条件 :刺激 は ,赤,青,緑,黄 の 4色の い ず れ か の
イ ン ク で 塗 ら れ た 丸 で あ つ た 。 イ ン ク の 色 を 読 み 上 げ る
よ う 教 示 し た 。
ICN条件 :刺激 は ,単語 と 異 な る 色 で 塗 ら れ た 色 名 単 語
で あ っ た 。 単 語 で は な く ,イ ン ク の 色 を 読 み 上 げ る よ う
教 示 し た 。
3.ウィ ス コ ン シ ン カ ー ド 分 類 検 査 (Wisconsin C ard
Sorting Test: 以 下 , WCST)
後 出 し 負 け じ ゃ ん け ん と 実 行 機 能 と の 関 連 を 包 括 的 に
検 討 す る た め ,抑 制 能 力 の 他 に ,実 行 機 能 に お け る ,注
意 ・ 記 憶 ,セ ッ ト の 転 換 を 測 定 す る こ と が で き る WCST
を 実 施 し た 。 WCSTは,鹿 島 ・ 加 藤 (1995)のWCSTの慶
應 短 縮 版 を ,小 林 (2002)によ リ パ ソ コ ン で 使 用 で き る よ
う に 開 発 さ れ た も の を 用 い た 。
WCSTは,色 (赤,緑,青,黄),形(三角 ,丸,星 ,
十 字 ),数 (1,2,3,4)の組 み 合 わ せ で 図 形 が 印 刷 さ
れ て い る 反 応 カ ー ド を ,色,形,数 の ど れ か が 一 致 し て
い る 4枚 の 刺 激 カ ー ド の ど れ か に 分 類 す る 課 題 で あ る 。
反 応 カ ー ド と 刺 激 カ ー ド は ,色,形,数 の い ず れ か が 同
じ で あ り ,協 力 児 は 実 験 者 の 「 正 し い で す 」,「間 違 い で
す 」 と い う 言 葉 だ け を 手 が か り に ,こ の 3つの カ テ ゴ リ
ー の い ず れ か に 正 し く 反 応 カ ー ド を 分 類 す る こ と を 要 求
さ れ た 。 教 示 は 全 て パ ソ コ ン の ソ フ ト が 自 動 で 行 っ た 。
評 価 法
1.じゃ ん け ん 課 題
Windows Movie Makerを用 い ,各条 件 に お け る 正 答 数
と RTを評 価 し た 。 正 答 数 は ,刺 激 を 提 示 し て か ら 最 初
に 出 さ れ た 反 応 の み を 評 価 し た 。RTはイ ラ ス ト 画 面 が 提
示 さ れ て か ら ,反 応 ス ペ ー ス に 反 応 が さ れ る ま で の 時 間
を 評 価 し た 。 各 条 件 の 正 答 率 (正答 数 /試行 数 ×100%)と
RTの平 均 値 を 求 め た 。 干 渉 効 果 の 指 標 と し た の は ,正答
率 に お け る 勝 ち 条 件 か ら 負 け 条 件 を 引 い た 差 (勝 ち ― 負
け )と ,RTにお け る 負 け 条 件 か ら 勝 ち 条 件 の 平 均 値 を 引
い た 差 (負 け ― 勝 ち )で あ っ た 。
こ れ ら の 指 標 に つ い て ,研 究 者 の 他 に 大 学 院 生 2名に
デ ー タ の 1/3であ る 5名の 協 力 児 の じ ゃ ん け ん 課 題 の
評 価 を 依 頼 し た 。 評 価 し た の は ,各 協 力 児 の 2条 件 48
試 行 に お け る 正 答 率 と RTであ っ た 。 そ し て ,計 3名に
よ る じ や ん け ん 課 題 の 正 答 率 の 差 (勝 ち ― 勝 ち )と RTの
差 (負 け ― 勝 ち )につ い て 級 内 相 関 に よ る 一 致 率 を 算 出 し
た 。 そ の 結 果 ,正 答 率 の 差 は ICC(2,1)=.82であ り ,
RTの差 は ICC(2,1)=。78であ っ た 。
2.スト ル ー プ 課 題
Windows Movie Makerを用 い ,各条 件 に お け る 各 条 件
に お け る 正 答 数 と RTを評 価 し た 。 正 答 数 は ,各 刺 激 を
読 み 上 げ る 際 に 最 初 に 発 せ ら れ た 反 応 を 評 価 し た 。 達 成
所 要 時 間 は ,実 験 者 が 「 は じ め 」 と 言 つ て か ら ,協 力 児
が 最 後 の 刺 激 を 読 み 終 え る ま で の 時 間 を 測 定 し た 。 各 条
件 の 正 答 率 (正答 数 /試行 数 ×100%)と達 成 所 要 時 間 の 平
均 値 を 求 た 。 干 渉 効 果 の 指 標 と し た の は ,平 澤 他 (2009)
で も 用 い ら れ て い る ,正 答 率 の 平 均 値 に お け る CN条件
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と ICN条件 の 差 (CN一ICN)と,達 成 所 要 時 間 に お け る
ICN条件 と CN条件 の 差 (ICN―CN)と,そ れ を WRの達
成 所 要 時 間 で 割 っ た (ICN―CN)/WRであ っ た 。 (ICN一
CN)/WRは読 み 能 力 と 干 渉 抑 制 能 力 を 相 対 的 に 評 価 す る
指 標 で あ り ,大 き く な る 程 干 渉 効 果 が あ る と さ れ て い る 。
3.WCST
鹿 島 ・ 加 藤 (1995)を参 考 に ,達 成 カ テ ゴ リ ー 数
(categories achieved:以下 ,CA),ネル ソ ン 型 の 保 続 数
(persevarative erros of Nelson:以下 , PE ), セ ッ ト
の 維 持 困 難 (difficulties of maintaining set:以下 ,
DMS)を評 価 し た 。 CAは連 続 6正答 が 達 成 さ れ た カ テ ゴ
リ ー 数 で あ り ,概念 の 転 換 の 程 度 を 表 す 。 PENは,直前
の 誤 反 応 と 同 じ カ テ ゴ リ ー に 分 類 さ れ た 誤 反 応 数 で あ り
反 応 抑 制 の 程 度 を 表 す 。 DMSは,2以上 5以下 の 連 続 正
答 の 後 に 誤 反 応 が 生 じ た 場 合 ,協 力 児 が 準 拠 し て い た カ
テ ゴ リ ー を 見 失 っ て し ま う 程 度 を 表 し ,注 意 ・ 記 憶 と 関
連 す る と さ れ て い る 。 以 上 の 評 価 指 標 は ,WCSTのソ フ
ト が 自 動 で 算 出 し た も の を 用 い た 。
そ の 他 聴 取 内 容  保 護 者 の 了 承 が 得 ら れ た 協 力 児 の ,
月 齢 ,発 達 検 査 の 結 果 ,診 断 名 に つ い て ,協 力 児 の 通 所
す る 施 設 へ 聴 取 し た 。
倫 理 的 配 慮  兵 庫 教 育 大 学 の ヒ ト を 対 象 と す る 研 究
に 関 す る 倫 理 審 査 に お い て 「 科 学 的 妥 当 性 」「倫 理 的 妥 当
性 」 が あ る と 認 め ら れ た 。
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第 3章 結 果
3-1.分析 対 象
15名に じ ゃ ん け ん 課 題 ,ス ト ル ー プ 課 題 ,WCSTを実
施 し た 結 果 ,じ や ん け ん 課 題 に お い て 1名が 負 け 条 件 で
全 試 行 を 遂 行 す る こ と が で き な か っ た 。 よ っ て ,そ の 1
名 を 分 析 対 象 か ら 除 外 し た 。 各 変 数 の 記 述 統 計 を 表 3に
示 す 。
3-2.各課 題 の 干 渉 効 果 の 分 析
じ ゃ ん け ん 課 題 の 負 け 条 件 と ,ス ト ル ー プ 課 題 の ICN
条 件 が 干 渉 課 題 と な っ て い る か ど う か を 調 べ る た め に ,
じ ゃ ん け ん 課 題 で は 対 応 の あ る ι検 定 ,ス ト ル ー プ 課 題
で は 反 復 沢1定の 分 散 分 析 を 用 い て ,各 課 題 の 条 件 間 の 正
答 率 ,RT,達成 所 要 時 間 の 平 均 値 の 比 較 を 行 っ た 。
`検定 の 結 果 , じ や ん け ん 課 題 に お け る 正 答 率 は ,負
け 条 件 の 方 が 勝 ち 条 件 よ り も 低 く (両側 検 定 :ι(13)=
2.77,P=.016),RTは負 け 条 件 の 方 が 勝 ち 条 件 よ り も
長 か つ た (両側 検 定 :`(13)=-3.20,p=.007)。
分 散 分 析 の 結 果 ,ス ト ル ー プ 課 題 の 正 答 率 に お い て ,
3群 間 に 有 意 な 差 が み ら れ た (F(1.12,14.55)=5.88,
″SZ=95.83,P=.026)。BonferrOniの多 重 比 較 の 結 果 ,
ICN条件 は WR条件 と CN条件 よ り も ,正答 率 が 低 か っ
た 。 ま た ,達 成 所 要 時 間 に お い て も ,3条 件 間 に 有 意 な
差 が み ら れ た (F(2,26)=20.10,〃SF=155.33,P=.000)。
Bonferroniの多 重 比 較 の 結 果 ,ICN条件 は WR条 件 と
CN条件 よ り も 達 成 所 要 時 間 が 長 か つ た 。
こ れ ら の 結 果 を 図 2から 図 5に示 す 。
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表 3 各 課 題 に お け る 記 述 統 計 (N=14)












































































8.07    34.93
11.00    94.77
18.37    73.97
-40.60    44.63
-1.92     3.19
91.67    100.00
91.67    100.00
50.00   100.00
-4.17    45.83
1.00     5.00
1.00    10.00
0.00     4.00
0.52     2.42
0.73     2.49
-0.59     0.68
54.17   100.00
50.00    95.83
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図 4 ス ト ル ー プ 課 題 の 条 件 間 の 正 答 率 の 比 較







































3-3.干渉 指 標 間 の 相 関 分 析
ス ト ル ー プ 課 題 , じ ゃ ん け ん 課 題 の 間 に ど の よ う な 関
連 が あ る か を 調 べ る た め に ,Spearmanの順 位 相 関 分 析
に よ り ,各 課 題 の 干 渉 指 標 間 の 相 関 分 析 を 行 っ た 。 ス ト
ル ー プ 課 題 の 正 答 率 の 差 (CN―ICN)とじ ゃ ん け ん 課 題 の
正 答 率 の 差 (勝 ち ― 負 け )と の 間 の 中 程 度 の 負 の 相 関 が 有
意 傾 向 で あ っ た (r=一.49,P=.077)。こ の 結 果 を 表 4
に 示 す 。
3-4.各課 題 と 実 行 機 能 と の 関 連
各 課 題 が 実 行 機 能 と 関 連 し た 能 力 を 測 定 し て い る か ど
う か を 調 べ る た め に ,Spearmanの順 位 相 関 分 析 に よ り ,
各 課 題 の 干 渉 指 標 と ,WCSTのCA,PEN,DMSの相 関
分 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ,ス ト ル ー プ 課 題 の 干 渉 指 標 の
う ち 達 成 所 要 時 間 の 差 (ICN―CN)と,CAの間 の 中 程 度 の
負 の 相 関 (r= ― .62, ρ = 。019)と, PENと DMSのそ れ
ぞ れ の 間 の 中 程 度 の 正 の 相 関 (r=.532,′=.050),(r
=.47,′=。092)が有 意 で あ っ た 。 こ の 結 果 を 表 4に示
す 。
ま た ,ス ト ル ー プ 課 題 ,じ ゃ ん け ん 課 題 と WCSTの抑
制 能 力 の 指 標 の 関 連 を 検 討 す る た め に ,各 協 力 児 の ス ト
ル ー プ 課 題 と じ ゃ ん け ん 課 題 の 正 答 率 の 差 の 値 と ,
WCSTのPENの得 点 を 図 6に示 す 。
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各 課 題 の 正 答 率 の 差 の 値 と図 6
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PENの個 人 得 点
第 4章 考 察
4-1.各課 題 の 干 渉 効 果 の 検 討
じ ゃ ん け ん 課 題 の 負 け 条 件 と ス ト ル ー プ 課 題 の ICN
条 件 が 各 課 題 に お い て 干 渉 条 件 と な っ て い る か 確 か め る
た め に ,各課 題 の 条 件 間 に お け る 達 成 所 要 時 間 ,RT,正
答 率 の 平 均 値 の 比 較 を 行 っ た 。
そ の 結 果 ,じや ん け ん 課 題 で は 後 出 し 負 け 条 件 の 方 が ,
勝 ち 条 件 よ り も RTは長 く ,正答 率 は 低 か つ た 。こ れ は ,
実 験 の 対 象 者 は 異 な る も の の ,室岡 ら (2010)とOmOri et
al.(1999)の研 究 と 同 様 の 結 果 と な っ た 。 つ ま り , じ ゃ
ん け ん 課 題 の 負 け 条 件 は 勝 ち 条 件 に 対 し て 認 知 的 な 葛 藤
を 引 き 起 こ す 干 渉 条 件 と な っ て い た と 考 え ら え る 。
ス ト ル ー プ 課 題 で は , ICN条件 は WR条件 ,CN条件
そ れ ぞ れ よ り も 正 答 率 は 有 意 に 低 く ,達 成 所 要 時 間 は 有
意 に 長 か っ た 。 こ れ は ,Stroop(1935)をは じ め と す る ,
ス ト ル ー プ 課 題 を 用 い た 先 行 研 究 と 同 様 の 結 果 で あ つ た 。
つ ま り ,本研 究 に お い て ICN条件 は WR条件 と CN条件
そ れ ぞ れ に 対 し て 干 渉 条 件 と な っ て い た と 考 え ら え る 。
4-2.じゃ ん け ん 課 題 と ス ト ル ー プ 課 題 の 関 連 に つ い て
本 研 究 の 目 的 で あ っ た ス ト ル ー プ 課 題 と じ ゃ ん け ん 課
題 の 干 渉 指 標 間 の 相 関 分 析 の 結 果 ,ス ト ル ー プ 課 題 の 正
答 率 の 差 (CN―ICN)とじ ゃ ん け ん 課 題 の 正 答 率 の 差 (勝
ち ― 負 け )の 間 に は 負 の 相 関 が み ら れ た 。 つ ま り ,本研 究
に お い て , じ や ん け ん 課 題 の 負 け 条 件 で は 勝 た ず に 負 け
る こ と が 可 能 で あ る が ,ス ト ル ー プ 課 題 で は 文 字 に よ る
干 渉 を 受 け て 正 答 率 が 低 く な る 傾 向 と ,反 対 に , じ ゃ ん
け ん 課 題 の 負 け 条 件 で は 勝 つ こ と を 抑 え る こ と が 出 来 ず
不 正 答 と な る が ,ス ト ル ー プ 課 題 で は 言 語 に よ る 干 渉 を
受 け ず ,正 答 率 が 高 く な る 傾 向 が み ら れ た い う こ と で あ
る 。
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以 上 の よ う な 傾 向 に 対 し て ,抑 制 能 力 を 2つの 種 類 に
分 類 す る こ と と ,本 研 究 の 協 力 児 が 全 員 抑 制 能 力 に 困 難
を 抱 え て い る 可 能 性 を 考 慮 す る こ と で ,説 明 が 可 能 に な
る と 考 え る 。
抑 制 能 力 の 分 類 と は ,情 報 入 力 の 際 の 抑 制 能 力 と ,情
報 出 力 の 際 の 抑 制 能 力 で あ る 。 こ れ は ,2つ の 課 題 に お
け る ,提 示 刺 激 の 次 元 数 と ,1次 元 の 刺 激 に 対 す る 反 応
法 の 数 と い う 2つの 違 い に よ り ,分 類 で き る 可 能 性 が あ
る 。
ま ず ,2つ の 課 題 に は ,以 下 の よ う な 違 い が あ る 。 ス
ト ル ー プ 課 題 で は ,提 示 さ れ て い る 刺 激 は 色 と 言 語 と い
う 2つの 次 元 か ら 成 り 立 っ て お り ,協 力 児 は ,同 時 に 入
力 さ れ る 2次元 の 情 報 を 処 理 す る こ と が 求 め ら れ ,情 報
入 力 の 際 の 認 知 的 負 担 が 大 き い 。 し か し ,各 次 元 に 対 す
る 反 応 法 は ,1種類 の み で あ る (例 え ば ,赤イ ン ク に 対 し
て 「 青 」 と 反 応 す る こ と は 求 め ら れ な い )。 よ っ て ,協力
児 は 情 報 の 入 力 の 際 に ,多 様 な 刺 激 に 対 し て 抑 制 能 力 を
働 か せ ,求 め ら れ た 次 元 に 適 切 に 注 意 を 向 け る こ と さ え
で き れ ば 適 切 な 反 応 を す る こ と が 可 能 に な る が ,情 報 の
入 力 の 際 に ,抑 制 能 力 が 働 か な け れ ば ,適 切 な 反 応 を 構
成 す る こ と も 困 難 に な つ て し ま う 。 反 対 に ,じ ゃ ん け ん
課 題 で は ,提 示 さ れ て い る 刺 激 は じ ゃ ん け ん で 使 用 さ れ
る グ ー ,チ ョ キ ,パ ー の い ず れ か の み の 1次 元 で あ り ,
他 の 次 元 の 刺 激 が 一 方 の 刺 激 を 妨 害 し て い る わ け で は な
い 。 よ っ て ,情 報 入 力 の 際 の 認 知 的 負 担 は ,ス ト ル ー プ
課 題 よ り も 小 さ い 。 し か し ,1次 元 に 対 す る 反 応 法 は 勝
ち ,負 け ,あ い こ の 3種類 が あ る 。 1次元 の 刺 激 に 注 意
を 向 け る こ と が で き た と し て も ,そ の 後 ,適 切 な 反 応 を
出 力 す る こ と に 対 し て は 認 知 的 負 担 が 大 き く な り ,適 切
な 反 応 を す る た め に は 高 い 抑 制 能 力 が 必 要 と さ れ る 。
次 に ,本 研 究 の 協 力 児 は ,発 達 に つ い て 何 ら か の 困 難
を 示 し ,支 援 施 設 へ 通 所 し て い る 児 童 で あ っ た 。 こ の こ
?
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と よ り ,協 力 児 全 員 が 発 達 障 害 の 診 断 を 受 け て い る わ け
で は な い が ,行 動 の 抑 制 に つ い て 定 型 発 達 児 よ り も 困 難
を 強 く 示 す 児 で あ つ た こ と が 考 え ら れ る 。 よ つ て ,課 題
を 複 数 す る こ と に よ り ,一方 で 成 績 が 高 い に も 関 わ ら ず ,
他 の 課 題 で 成 績 が 下 が る と い う こ と が 生 じ た と 考 え ら れ
る 。
以 上 の こ と か ら ,本 研 究 に お い て ,ス ト ル ー プ 課 題 と
じ ゃ ん け ん 課 題 に 負 の 相 関 が 見 ら れ た の は ,2つ の 課 題
を 用 い る こ と で ,よ り 詳 細 に 抑 制 能 力 の 不 全 を 評 価 す る
こ と が で き た か ら で は な い か と 考 え る 。
図 6から も ,協 力 児 の 中 で 比 較 的 ス ト ル ー プ 課 題 で 正
答 率 の 差 が 小 さ い 児 が ,WCSTのPENで必 ず し も 得 点 が
低 い と い う わ け で は な い こ と が 分 か る 。例 え ば 協 力 児 1,
3,8はス ト ル ー プ 課 題 で 抑 制 能 力 が 高 い と 評 価 で き る が
PENの得 点 が 高 く ,じゃ ん け ん 課 題 に お い て 正 答 率 の 差
が 大 き く な っ て お り ,干 渉 課 題 に 対 し て 何 ら か の 困 難 を
示 す こ と が 分 か る 。そ の 反 対 も 同 様 に ,例え ば 協 力 児 4,
6,7,はじ ゃ ん け ん 課 題 で 正 答 率 の 差 が 小 さ く ,干 渉 課
題 の 影 響 を 受 け な い か と 考 え ら れ る が ,PENの得 点 が 高
く ,ス ト ル ー プ 課 題 の 正 答 率 の 差 が 大 き か っ た 。
よ つ て ,本 研 究 よ り ,後 出 し 負 け じ ゃ ん け ん は ,抑 制
能 力 を よ り 詳 細 に 評 価 で き る 課 題 で あ る こ と が 考 え ら れ
る 。
4-3.スト ル ー プ 課 題 は 実 行 機 能 の 抑 制 能 力 を 検 出 す る
か
本 研 究 で は ,ス ト ル ー プ 課 題 の 干 渉 指 標 で あ る 達 成 所
要 時 間 の 差 (ICN一CN)は,WCSTにお い て 抑 制 能 力 の 指
標 で あ る PENとの 関 連 が み ら れ ,発達 障 害 の あ る 児 童 に
対 し て も ス ト ル ー プ 課 題 に よ り 実 行 機 能 の 抑 制 能 力 を 検
出 で き る 可 能 性 が あ る と 考 え ら れ た 。
先 行 研 究 (Tannock et al.,2000,;Adams and Jarrold,
2009)では ,発 達 障 害 に 対 す る ス ト ル ー プ 課 題 に お い て ,
色 や 言 語 情 報 の 処 理 が 抑 制 能 力 の 検 出 の 妨 げ に な っ て い
る 可 能 性 が あ り ,発 達 障 害 の 実 行 機 能 の 抑 制 能 力 を 検 出
す る 課 題 と し て は 妥 当 で な い 可 能 性 が あ る こ と が 指 摘 さ
れ て い た 。 こ れ ら の 研 究 で は ス ト ル ー プ 課 題 の み に つ い
て 定 型 発 達 児 と 発 達 障 害 の あ る 児 童 と の 成 績 の 差 を 比 較
し て お り ,そ の 他 の 実 行 機 能 の 抑 制 能 力 を 測 定 す る 課 題
を 実 施 し て お ら ず ,本 当 に 抑 制 能 力 を 検 出 す る こ と が 出
来 な い か ど う か は 確 か め ら れ て い な い 。 本 研 究 で も ,協
力 児 の ス ト ル ー プ 課 題 の 各 条 件 の 達 成 所 要 時 間 の 平 均 値
は ,平 澤 ら (2009)が定 型 発 達 児 に 実 施 し た 平 均 値 よ り も
長 く な っ て い た が ,WCSTを同 時 に 実 施 す る こ と に よ り ,
そ の 要 因 の 一 つ と し て ,実 行 機 能 の 抑 制 能 力 の 不 全 が あ
る こ と が 示 さ れ た 。
た だ し,本 件 研 究 で は 同 時 に ,ス ト ル ー プ 課 題 に お け
る 達 成 所 要 時 間 の 差 (ICN―CN)が,PENのみ で な く ,注
意 ・ 記 憶 の 指 標 で あ る DMSとも 有 意 な 正 の 相 関 が あ つ
た 。 本 研 究 に お い て ,ス ト ル ー プ 課 題 に お い て 必 要 と さ
れ る 抑 制 能 力 は ,特 に ,情 報 の 入 力 の 際 に 必 要 と さ れ る
抑 制 能 力 で あ る 可 能 性 が あ る こ と が 示 唆 さ れ た が ,こ の
よ う な 抑 制 能 力 は ,実 行 機 能 に お け る 注 意 機 能 と 類 似 す
る 能 力 で あ る こ と も 考 え ら れ る 。 ま た ,達 成 所 要 時 間 の
差 (ICN―CN)は,実行 機 能 の 概 念 の 転 換 の 指 標 で あ る CA
と も 関 連 が あ っ た 。 そ の た め ,ス ト ル ー プ 課 題 は ,実 行
機 能 の 抑 制 能 力 を 特 異 的 に 評 価 す る と 考 え る こ と は 難 し
く ,実 行 機 能 の 抑 制 能 力 を 評 価 す る た め に は ,実 行 機 能
の サ ブ カ テ ゴ リ ー の 能 力 を 特 異 的 に 評 価 す る 課 題 を 並 行
し て 用 い る 必 要 が あ る と 考 え る 。
4-4.じゃ ん け ん 課 題 は 実 行 機 能 の 抑 制 能 力 を 検 出 す る
か
本 研 究 で は , じ ゃ ん け ん 課 題 が 発 達 障 害 の あ る 児 童 の
実 行 機 能 の 抑 制 能 力 を 検 出 す る 可 能 性 が あ る と い う 仮 説
の も と 課 題 を 実 施 し た 。 し か し そ の こ と を 実 証 す る た め
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に は ,今 後 更 に 実 験 を 実 施 し て ,検 討 し て い く 必 要 性 が
あ る と 考 え る 。
そ の 理 由 と し て ,WCSTにお い て 抑 制 能 力 の 指 標 と な
っ て い る PENは,じ ゃ ん け ん 課 題 の 干 渉 指 標 と は 有 意 な
相 関 が な か っ た が ,ス ト ル ー プ 課 題 と じ ゃ ん け ん 課 題 の
関 連 か ら , じ ゃ ん け ん 課 題 で 適 切 な 反 応 を す る 際 に 必 要
な 能 力 が ,情 報 を 出 力 す る 際 の 抑 制 能 力 で あ る 可 能 性 が
示 唆 さ れ た た め で あ る 。 さ ら に ,後 出 し 負 け じ や ん け ん
は ,習慣 的 に 獲 得 さ れ て い る ,勝 つ と い う ル ー ル を 抑 制
し な け れ ば な ら な い と い う 性 質 上 ,Miyake et al.(2000)
の 優 性 的 ,習 慣 的 な 反 応 を 必 要 に 応 じ て 適 切 に 抑 え る 能
力 と い う 実 行 機 能 の 抑 制 能 力 の 定 義 に 当 て は め て 考 え る
こ と が 可 能 で あ り ,後 出 し 負 け じ や ん け ん と 実 行 機 能 の
抑 制 能 力 の 関 連 は な い と は 言 い 切 れ な い と 考 え る 。
4-5.本研 究 の 限 界 と 今 後 の 課 題
今 回 , じ ゃ ん け ん 課 題 は 実 行 機 能 の 抑 制 能 力 と の 明 ら
か な 関 連 は 見 ら れ な か っ た が ,今 後 更 に 検 討 し て い く こ
と で ,そ の 関 連 を 明 ら か に す る こ と が 可 能 で あ る こ と が
示 唆 さ れ た 。 こ れ は , じ ゃ ん け ん 課 題 は 抑 制 能 力 の 中 で
も ,情 報 を 出 力 す る 際 の 抑 制 能 力 に 関 連 し て い る 可 能 性
が 示 唆 さ れ た こ と と , じ ゃ ん け ん 課 題 の 条 件 間 の 正 答 率
と RTの平 均 値 の 差 の 分 析 で は ,負 け 条 件 が 勝 ち 条 件 に
対 し て 干 渉 条 件 と な つ て い る こ と を 示 す 結 果 と な っ た こ
と よ り 考 え る こ と が で き る 。 今 後 の 検 討 の た め に は 以 下
の こ と を 考 慮 す る 必 要 性 が あ る 。
ま ず ,先 行 研 究 で は ス ト ル ー プ 課 題 を は じ め と す る 実
行 機 能 課 題 を 実 施 す る 際 に ,実 行 機 能 に 不 全 が な い と さ
れ て い る 定 型 発 達 児 と 発 達 障 害 の あ る 児 童 を 比 較 す る こ
と で ,実 行 機 能 の 抑 制 能 力 や そ の 他 の 能 力 を 課 題 に よ り
検 出 す る こ と を 可 能 に し て い る 。 本 研 究 で は ,定 型 発 達
児 を 対 象 と し な か っ た こ と ,発 達 障 害 の あ る 児 童 の サ ン
プ ル 数 が 少 な っ た こ と で ,発 達 障 害 の あ る 児 童 の 実 行 機
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能 の 抑 制 能 力 の 不 全 を じ ゃ ん け ん 課 題 に よ り 説 明 す る こ
と が で き な か っ た と 考 え る 。
さ ら に ,抑 制 能 力 の 検 出 に つ い て ,本研 究 で は 実 行 機
能 の 抑 制 能 力 の み を 取 り 上 げ た 。 実 行 機 能 の 抑 制 能 力 は
定 義 的 に 幅 広 く 抑 制 能 力 を 説 明 す る も の で あ る 。 こ の よ
う な 抑 制 能 力 の 指 標 の み で は ,発 達 障 害 に お け る 抑 制 能
力 を 捉 え き る こ と が 出 来 な い 可 能 性 が あ る c発 達 障 害 の
あ る 児 童 が ,現 実 場 面 で ど の よ う な 抑 制 能 力 の 不 全 に よ
る 行 動 を 表 出 し て い る か を 捉 え る こ と で ,後 出 し 負 け じ
ゃ ん け ん と 発 達 障 害 の あ る 児 童 の 実 行 機 能 の 抑 制 能 力 と
の 関 連 が 捉 え や す く な る だ ろ う 。
以 上 よ り ,今 後 は サ ン プ ル 数 を 増 や し ,定 型 発 達 児 と
発 達 障 害 の あ る 児 童 と の 比 較 を 行 う と 同 時 に ,現 実 場 面
に お け る 抑 制 能 力 の 不 全 に 関 す る ア セ ス メ ン ト を 行 っ た
上 で , じ ゃ ん け ん 課 題 が 実 行 機 能 の 抑 制 能 力 に 関 連 し て
い る の か を 検 討 し て い く 必 要 が あ る 。
4¨6.まと め
本 研 究 の 目 的 は ,① ス ト ル ー プ 課 題 が 発 達 障 害 の あ る
児 童 に と つ て 干 渉 課 題 と な っ て お り ,実 行 機 能 の 抑 制 能
力 を 検 出 す る 課 題 と し て 妥 当 で あ る か ど う か ,②後 出 し
負 け じ や ん け ん が 発 達 障 害 の あ る 児 童 に と っ て 干 渉 課 題
と な る か ど う か ,③後 出 し 負 け じ や ん け ん と 発 達 障 害 に
お け る 実 行 機 能 の 抑 制 能 力 の 不 全 の 関 連 を 調 べ る こ と で
あ っ た 。 ① に つ い て は ,ス トル ー プ 課 題 の 干 渉 条 件 で あ
っ た ICN条件 は ,統制 条 件 で あ つ た CN条件 と 比 較 し て
正 答 率 が 低 く ,達成 所 要 時 間 が 長 か つ た こ と か ら ,干渉
課 題 と な っ て い た こ と が 確 認 さ れ た 。 ま た ,ス ト ル ー プ
課 題 の 干 渉 指 標 と WCSTの抑 制 能 力 の 指 標 と の 間 に 正 の
相 関 が あ つ た こ と か ら,ス ト ル ー プ 課 題 は 発 達 障 害 の あ
る 児 童 の 実 行 機 能 の 抑 制 能 力 を 検 出 す る 課 題 と し て 妥 当
で あ る こ と が 示 さ れ た 。 た だ し ,実行 機 能 の 抑 制 能 力 だ
け で な く ,概念 の 転 換 や 注 意 ・ 記 憶 の 機 能 と の 関 連 も あ
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っ た こ と か ら ,抑 制 能 力 を 特 異 的 に 評 価 で き る 課 題 で は
な い こ と が 考 え ら れ た 。 ② に つ い て は , じ ゃ ん け ん 課 題
に お い て 干 渉 条 件 で あ つ た 負 け 条 件 は ,統 制 条 件 で あ る
勝 ち 条 件 よ り も 正 答 率 が 低 く ,RTが長 い こ と か ら 干 渉 条
件 と な っ て い る こ と が 示 さ れ た 。 ③ に つ い て は ス ト ル ー
プ 課 題 の 干 渉 指 標 と , じ や ん け ん 課 題 の 干 渉 指 標 と の 間
に は 関 係 が あ る も の の ,そ の 関 係 性 は 反 対 の も の で あ っ
た 。 こ の こ と か ら , じ ゃ ん け ん 課 題 で は ,情 報 を 出 力 す
る 際 の 抑 制 能 力 が 関 わ つ て い る と 考 え る こ と が 出 来 , じ
ゃ ん け ん 課 題 は 実 行 機 能 の 抑 制 能 力 を よ り 詳 細 に 評 価 す
る こ と が 出 来 る 可 能 性 が 示 唆 さ れ た 。
今 後 は ,定 型 発 達 児 と の 比 較 を 行 い な が ら ,実 行 機 能
課 題 に よ る 抑 制 能 力 の 指 標 だ け で な く ,現 実 場 面 に お け
る 抑 制 能 力 の 不 全 に よ る 問 題 行 動 の ア セ ス メ ン ト を 行 い
後 出 し 負 け じ ゃ ん け ん と 実 行 機 能 の 抑 制 能 力 の 関 連 を 検
討 し て い く 必 要 が あ る 。
最 後 に ,発 達 障 害 の 基 礎 的 な 認 知 特 性 を 実 行 機 能 の 観
点 か ら 理 解 す る こ と は ,発 達 障 害 の あ る 方 々 に 対 す る 効
果 的 な 支 援 法 を 検 討 す る 上 で 重 要 な こ と で あ る 。 本 研 究
で は ,実 行 機 能 課 題 だ け で な く , 日 常 的 に 使 用 し て い る
じ ゃ ん け ん を 用 い て 発 達 障 害 の 認 知 特 性 を 理 解 す る こ と
を 試 み た 。 こ れ ま で ,じ ゃ ん け ん と 実 行 機 能 と の 関 連 を
実 験 的 に 検 証 し た 研 究 は な い 。 本 研 究 は ,発 達 障 害 の 認
知 機 能 の 理 解 ,実 行 機 能 研 究 の 分 野 に お い て 新 た な 知 見
を も た ら す き っ か け と な っ た と 考 え る 。
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は じ め に ,本 論 文 を 作 成 す る こ と が で き た の は ,研 究
に つ い て ご 理 解 を 頂 き ,貴 重 な お 時 間 を 割 い て ,ご 協 力
頂 い た お 子 様 ,保 護 者 の 皆 様 ,並 び に お 子 様 の 通 所 さ れ
る 施 設 に 勤 め る 職 員 の 方 々 の お か げ で す 。 心 か ら 感 謝 の
気 持 ち と 御 礼 を 申 し 上 げ ま す 。
ま た ,研 究 を 進 め て い く に あ た り ,研 究 の 構 成 か ら 結
果 の 考 察 に 至 る ま で ,い つ も 丁 寧 に ご 指 導 を し て 頂 い た
指 導 教 員 の 大 野 裕 史 先 生 に 深 く 感 謝 致 し ま す 。 さ ら に ,
3回 に わ た る 中 間 発 表 で ,ご 指 導 承 り ま し た 臨 床 心 理 学
コ ー ス の 先 生 方 に 深 く 御 礼 申 し 上 げ ま す 。
そ し て ,大 野 ゼ ミ の Mlの皆 様 に は ,課 題 の 検 討 や 文
章 の 精 査 に お い て ,ご 協 力 を 頂 い た こ と に 厚 く 御 礼 申 し
上 げ ま す 。 日 々 ,心 身 と も に 支 え 合 い な が ら 論 文 を 執 筆
し た 大 野 ゼ ミ の 橋 本 さ ん を 始 め と す る ,臨 床 心 理 学 コ ー
ス の 同 期 の 皆 様 に 感 謝 の 意 を 表 し ま す 。
最 後 に ,今 日 ま で の 学 生 生 活 を 支 え て く だ さ つ た ,父 ,
母 を 始 め と す る 家 族 に 感 謝 の 意 を 表 し ま す 。
2016年 2月 18 日
藤 本 千 穂
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